
















Practice proposal of kendo class corresponding to the budo of compulsory
in junior high schools
Kazuhiro SHIBATA
キーワード：剣道，教材, 教具, 誇張ゲーム，類似の運動


































































































































































































































































































 写真５ 簡易な用具を使った練習の様子写真３ 新聞紙切り 
写真 3 　新聞紙切り
2 － 2 ．積極的な打突学習を保障するため
に教具を工夫する








































































 写真５ 簡易な用具を使った練習の様子写真３ 新聞紙切り 
写真 4 　簡易竹刀とゴーグル
68


































































 写真５ 簡易な用具を使った練習の様子写真３ 新聞紙切り 
写真 5 　簡易な用具を使った練習の様子













































重さは男子 440g 以上、女子 400g 以上で、重く
感じる生徒がいる。授業では、長さが短く軽い
竹刀を使用した方が、生徒は操作しやすい。小











































































































● 4 人組をつくり 2 人が試合をし， 2 人が審





































































































































 ア 大変役に立った         25人 
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